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Lledo, Arenys, Calaceit i Que-
retes: Quatre pobles arago-
nesos al bisbat de tortosa 
Joan Lluís Camps Juan _ 
Associació Cultural del Matarranya 
(Lo Trill, 10) 
Calaceit, 2004 
132 pagines 
Són paraules de I'autor; ens 
diuque I'objectiu del seu treball, 
en iniciar la redacció del !libre 
que en aquests moments ens 
ocupa, fou recopilar i divulgar 
totes les notícies documenta-
des fins avui i actualitzar les 
propostes sobre unsfets histo-
ries, civils i eclesiastics deis se-
gles XII i XIII que condicionaren 
el desenvolupament deis quatre 
pobles esmentats al títol tot al 
lIarg de la historia. 
Quatre pobles de parla ca-
talana avui administrativament 
aragonesos. Terres les nostres, 
durant molt de temps, de fronte-
ra, terres encara avui de cru'illa, 
de límit, simbolitzades potser, 
com ens diu Camps Juan, per 
Tortosa, Alcanyís i Morella, tres 
ciutats, tres nuclis de població 
pertanyents actualment a tres 
comunitats autonomes diferents. 
Segles XII i XIII, segles decisius, 
la plena edat mitja. Hom ha dit 
que fou el temps en que es forja 
Europa, l'Europa que avui co-
neixem i entenem, en que sorgi-
ren nacions i estats. Pensem-hi 
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una mica en tot aixo. Pensem- ra, del Pállars. Catalans que, 
hi, si més no, pel que fa referen- ens ho dira I'autor, bailen la jota 
cia a casa nostra. i resen a la "Pilarica", que saben 
Ací, durant centúries, dos que la mar és a tocar, escolten 
móns s'enfrontaren, la cristian- la missa en castella i són ense-
dat i I'islam, un lIarg període nyats i administrats també en 
marcat pels episodis bel·lics,ben aquestallengua. Límits admi-
cert, pero també per la pau, la nistratius que nó sempre es cor-
convivencia i, per que no? la responen amb els eclesiastics. 
tolerancia. Foragitats ben aviat Lledó, Arenys, Calaceit i Quere-
de la Catalunya Vella, els mu- tes,integratsalbisbatdeTortosa 
sulmans romandrien molt més I'any 1210, passaren a 
temps a les terres del sud, hi Saragossa el 1956. Molts anys, 
deixarien amb més fonta el seu segles. Tot plegat un veritable 
lIegat, la sevaempremta. Tot trencaclosques, un trencaclos-
allo que, soterrat; encara avui ques que Camps Juan recom-
reconeixem vagament entre no- posa davant nostre, sempre 
saltres. amatent, sempre recolzant-se 
Terres de cru'llla, terres de en historiadors de la talla d'Ala-
frontera, pertanyents a una o nya, Miravall, Monclús, Monner 
altra comunitat, a una o altra o Serrano Daura. El resultat, el 
civilització o religió, a les quals magnífic treball de divulgació 
pero, gairebé sempre, unificari- d'un home honest que ara tenim 
en trets en comú. No parlem ja a les nostres manso El somni, 
de la lIengua, es cosa sabuda, esborrar d'alguna manera fron-
parlem d'institucions, del domini teres artificials bastides pels in-
polític, de I'espiritual. El territori . teressos deis poderosos. 
de la vella lIercavonia sembla Com a il·lustracions dos 
haver estat heretat per la taifa mapes, un d'ells referit a la dio-
de T ortosa i, més endavant, per cesi de T ortosa en el context de 
la mitra d'aquesta ciutat. Fronte- la Corona d'Aragó, el segon a la 
res, límits, ja ho hem dit. Enfron- seva demarcació I'any 1951, 
taments. Aragó buscant la seva realitzat aquest darrer per una 
sortida al mar, els comtats cata- persona molt coneguda i esti-
lans la seva expansió cap al mada entre nosaltres, Mossén 
sud. Reis, ordes militars, senyors Vicent Albiol. 
feudals, senyorejaren aquestes 
terres, les repoblaren amb gents 
vingudes del nord, de la Nogue-
Neus Paliares Casal s 
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Grimpant pel massís del 
Port 
Joan J. Tiron Ferré 
Cossetania edicions (Col.lecció 
Azimut, 63) . 
Tarragona, 2004 
190 pagines. 
T enim a les mans una nova 
guia del massís del Port,dedi-
cada molt especialment als ca-
minadors grimpaires, cercadors 
d'emocions fortes, amb itinera-
ris que s'aparten de les rutes 
habituals. En Joan Tiron ens 
ofereix una serie de trenta-qua-
tre itineraris escampats arreu 
del massís del Port i que ha refet 
més d'una vegada per oferir-
nos, posad es al dia, aquestes 
grimpades a crestes gairebé 
gens conegudes d'aquest im-
mens massís calcari. 
. En fullejar la guia d'en Joan 
trobareu itineraris tan atractius 
com el serrat de la Ballestera, 
els escarrissOns del barranc de 
Lloret, la mola de Morodes del 
pla del Xaco, els passos del 
Parrissal, els pujadors del 
Montsagre, el descens del Ba-
dall, cresta de. la Tossa de Pa-
üls, la Penyagalera pel vessant 
nord, crestes del Marturi ... i així 
fins a trenta-quatre grímpades. 
La' primera guia que ens 
presenta en Joan Tiron data del 
1998 i es titulava "EL PORT, 40 
rutes de senderisme". Aquests 
itineraris s'acompanyaven ca-
dascun d'un grafic orientatiu. 
Ara, peró, ja no es tracta sola-
ment de caminar de valent, ens 
caldra també utilitzar mans i peus 
i posseir una certa predisposició 
a la grimpada i coneixer I'ús de 
la .corda d'escalada, descens i 
asse'guranga del company. 
La nova guia s'inicia amb 
uns apunts de geologia del mas-
sís del Port, ¡ tot seguít s'estruc-
tura distribuint els itineraris tot 
seguint una escala de dificultats 
creixents, orientades de menor 
a major dificultat i complicació 
de la ruta, depenent sempre de 
la climatologia, boires, pluja, 
fred ... 
L'autor ens explica que cada 
itinerari consta d'un comentari 
identificatiu amb la descripció 
del recorregut, accessos, apro-
xímació i fitxa tecnica,acompa-
nyada quan cal d'un planol, cro-
quis i fotografies. Aquestes da-
des sois són valides per corda-
des compenetrades i habitua-
des a moure's per terrenys es-
cabrosos, on s'afronta I'itinerari 
amb el sa desig de gaudir-ríe 
plenament. 
A I'apartat de material, sois 
s'especifica el tecnic i es sobre~ 
enten queens cal anar equipats 
amb el material habitual de mun-
tanya per on ens movem. 
Al preambul de la guia s'in~ 
clouen un seguít de recomana-
cions molt interessants; senya-
litzacions, escales de dificultats; 
serveis d'assistencia, allotja-
ments, refugis i campings, tele-
fons d'interes. 
Val a dir que, actualment, el 
massís del Port esta ben docu-
mentat amb mapes i guies i 
I'aproxímacíó als nostres objec-
tius fent ús de les pistes fores-
. tals facilitara molt la nostra afec-
ció a la grimpada. Us sera ben 
útil el mapa del Port. Ed. Piolet. 
Aquesta guia que presen-
tem ha estatguardonada amb el 
IV Premi VERTEX a un recull 
d'itineraris de muntanya convo-
cat per la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 
Kildo Carreté 
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